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Helsinki 4.4.2002 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna färlänas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
Kuntayhtymien talousarviot 2002
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 2002 julkaistaan tie­
tosisällöltään ja laadintaperusteiltaan samanlaisena kuin 
edellisenä vuonna. Tilaston tietosisältö perustuu Suo­
men Kuntaliiton talousarviosuositukseen1. Tilasto on 
laadittu kuntayhtymien Tilastokeskukselle ilmoittami­
en tietojen perusteella. Ahvenanmaan kuntayhtymien 
tiedot on koonnut Ahvenanmaan maakuntahallitus/ 
Alands statistik- och utredningsbyrä. Rahayksikkö on 
euro (1€  = 5,94573 mk).
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 2002 julkais­
taan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio- ja kirjanpi­
touudistuksen vuoksi vuosien 1997 - 2002 talousarvio- 
tiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia aikaisempien 
vuosien tietojen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymien 
lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. 
Tilastossa on mukana 238 tilastoyksikköä, joista 91 :n 
pääasiallisena tehtävänä on terveydenhuolto, 32:n sosi­
aalitoimi, 73:n sivistystoimi, 33:n yhdyskuntapalvelut 
sekä 9:n liiketoiminta.
Talousarvioiden mukaan kuntayhtymien toiminta­
tulot ovat vuonna 2002 yhteensä 6 359 miljoonaa eu­
roa ja toimintamenot 6 073 miljoonaa euroa. Ter­
veydenhuollon kuntayhtymien osuus toimintamenoista 
on 4 375 miljoonaa euroa eli 72 %. Sosiaalitoimen 
osuus on 5,6 %, sivistystoimen 18,3 %, yhdyskuntapal­
velujen 3,6 % ja liiketoiminnan 0,4 %.
Kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen arvioi­
daan olevan 249 miljoonaa euroa eli samaa suuruus­
luokkaa poistojen ja arvonalentumisten kanssa. Tilikau­
den tuloksen odotetaan olevan noin 0,9 miljoonaa eu­
roa tappiollinen.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 423 mil­
joonaa euroa eli 16 miljoonaa euroa ja 4 prosenttia 
edellisvuotta enemmän.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 119 miljoonaa 
euroa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 50 miljoonaa 
euroa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan arvioidaan 
siten lisääntyvän 70 miljoonalla eurolla. Edellisen vuo­
den talousarvioissa velkamäärän odotettiin kasvavan 
noin 39 miljoonalla eurolla.
Tunnuslukujen laskeminen:
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraavalla 
tavalla:
Vuosikate, % poistoista = 100 x Vuosikate /
Poistot ja arvonalentumiset
Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit - Rahoitusosuudet 
investointeihin + Lainananto - Antolainojen 
lyhennykset + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus % = 100 x  Vuosikate / 
(Käyttöomaisuusinvestoinnit - Rahoitusosuudet 
investointeihin)
Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkomenot) / 
(Korkomenot + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
1 Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki 2000.
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Inledning
Samkommunemas budgeter 2002 publiceras i ffäga om 
uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder i samma 
form som äret förut. UppgiftsinnehäUet bygger pä Fin- 
lands Kommunförbunds budgetrekommendation1. Sta­
tistiken har gjorts upp pä basis av uppgifter som Statis­
tikcentralen fätt av samkommunema. Uppgiftema om 
de äländska samkommunema har sammanställts av 
Alands landskapsstyrelse/Alands Statistik- och utred- 
ningsbyrä. Myntenheten är euro (1€  = 5,94573 mk).
Uppgiftema om samkommunemas budgeter 2002 
utges efter samkommunstyp. Pä grund av budget- och 
bokföringsrevisionen är budgetuppgiftema för ären 
1997-2002 bara delvis jämförbara med uppgifter fbr ti- 
digare är.
Översikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksä hu- 
vudstadsregionens samarbetsdelegation räknats som 
samkommun. Statistiken omfattar 238 statistikenheter, 
av vilka 91 har hälsovärd som huvudsaklig uppgift, 32 
socialvärd, 73 bildningsväsende, 33 samhällstjänster 
och 9 affarsverksamhet.
Enligt budgeterna är samkommunemas verksamhet- 
sinkomster totalt 6 359 miljoner euro är 2002 och 
verksamhetsutgifterna 6 073 miljoner euro. Andelen 
verksamhetsutgifter för samkommuner inom hälsovär- 
den är 4 375 miljoner euro, dvs. 72 procent. Social- 
väsendets andel är 5,6 procent, bildningsväsendets 18,3 
procent, samhällstjänstemas 3,6 procent och affars- 
verksamhetens 0,4 procent.
Samkommunemas totala ärsbidrag uppskattas vara 
249 miljoner euro, dvs. lika stört som avskrivningama
och nedskrivningama. Räkenskapsperiodens resultat 
väntas visa en förlust pä ca 0,9 miljoner euro.
Det har reserverats 423 miljoner euro fbr investerin- 
gar i anläggningstillgängar, dvs. 16 miljoner euro och 4 
procent mer än äret förut.
Budgeterna omfattar 119 miljoner euro nya län och 
50 miljoner euro i amorteringar pä gamla län. Samkom­
munemas längfristiga skuld uppskattas därmed öka 
med 70 miljoner euro. I föregäende ärs budgeter vänta- 
des skuldbördan öka med omkring 39 miljoner euro.
Atträkna nyckeltalen:
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande sätt:
Ärsbidrag i procent av avskrivningama =
100 x Ärsbidrag /  Avskrivningar och 
nedskrivningar
Inkomstfinansiering av kapitalutgifter % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i 
anläggningstillgängar - Finansieringsandelen i 
investeringar + Utläning - Amortering pä utlänat 
kapital + Amorteringar pä längfristiga län)
Inkomstfinansiering av investeringar % =
100 x Ärsbidrag /  (Investeringar i 
anläggningstillgängar - Finansieringsandelen i 
investeringar)
Länekostnadsbidrag =
(Ärsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + 
Amortering pä längfristiga län)
1 Finlands Kommunförbund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 2000.
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 2002 kuntayhtymätyypeittäin - Uppgifter av samkommunernas budgeter 2002 efter samkommunstyp
1 000 € Kaikki kuntayhtymät Terveydenhuolto 
Alla samkommuner Hälsovärd 
Yhteensä Yhteensä Kansanter­ Sairaalaky:t
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Yhteensä Kasvatus- ja
Sammanlagt Sammanlagt
veystyön ky:t 
Skn för folk- Sjukhussam-
perhen.
Sammanlagt Râdgivn.-byràer för
hälsoarbete kommuner uppf.- och familjefr.
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 6 358 598 4 576 056 882 472 3 693 584 347 855 1 748
+ Valmistevarastojen muutos 
ja valmistus omaan käyttöön 1 448 856 0 856 0 0
- Toimintamenot 6 073 149 4 374 842 860 791 3 514 051 342 917 1 747
= Toim intakate (+  ta i •) 286 897 202 070 21681 180 389 4 938 1
+ Korkotulot 10147 5195 520 4 675 618 2
+ Muut rahoitustulot 2 583 790 156 634 15 0
- Korkomenot 24179 17314 2 567 14 747 822 1
- Muut rahoitusmenot 26763 24186 1 988 22198 436 0
= Vuosikate (+ tai -) 248 685 166 555 17 8 0 2 14 8 7 5 3 4 313 2
- Poistotja arvonalentumiset 248 489 173 571 17 923 155 648 5 298 0
+ Satunnaiset tulot 174 0 0 0 8 0
- Satunnaiset menot 1 259 1 078 3 1 075 0 0
= Tilikauden tu los (+ tai •) -889 -8  094 -124 -7 9 7 0 -977 2
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 423152 265118 28 846 236 272 11705 0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 31 549 18142 1 267 16 875 1 884 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 302 2 1 9 8 95 2 1 0 3 84 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 2 977 0 0 0 430 0
Antolainasaamisten vähennykset 4 058 285 3 282 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 119244 81 880 10 438 71442 293 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 49 647 30911 7 532 23 379 98 0
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista 
ja arvonalentumisista 100,1 96,0 99,3 95,6 81,4 0,0
Pääomamenojen tulorahoitus % 56,5 60,0 50,7 61,3 41,7 0,0
Investointien tulorahoitus % 63,5 67,4 64,5 67,8 43,9 0,0
Lainanhoitokate 3,7 3,8 2,0 4,3 5,6 3,0
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Sivistystoimi
Bildningsväsendet
Erityishuollon Lastenkodit Vanhainkodit Päihdehuollon Yhteensä Ammatill. koulu­
ky:t ky:t tuksen ky:t
Skn för special- Bamhem Älderdomshem Skn för miss- Sammanlagt Skn för yrkes-
omsorg brukarvàrd utbildning
Resultaträkning
322 222 2 986 16305 4 594 1 180 031 1 164 412 + Verksamhetsinkomster
+ Ändring i produktlager
0 0 0 0 592 592 och tillverkning för eget bruk
318 075 2 833 15 857 4 405 1 113109 1 098 068 - Verksamhetsutgifter
4 1 4 7 153 448 189 6 7 5 1 4 66 936 =  Verksam hetsbidrag (+ e ller -)
603 2 4 7 4 024 4 000 + Ränteinkomster
13 2 0 0 1 448 1 448 -t- Övriga finansieringsinkomster
601 13 202 5 4 712 4 6 8 3  - Ränteutgifter
387 26 20 3 1 892 1 890 - Övriga finansieringsutg ifte r
3 7 7 5 118 230 188 6 6 3 8 2 65 811 = Ärsbidrag (+ eller -)
4 729 102 297 170 56140 55 321 - Avskrivningar och nedskrivningar
8 0 0 0 166 149 + Extraordinära inkomster
0 0 0 0 181 181 - Extraordinära utgifter
-946 16 -67 18 10 227 1 0 4 5 8  = Räkenskapsperiodensrésultat (+ e lle r-)
Investeringar
10202 383 919 201 120 326 116 957 Investeringsutgifter totalt
1 565 285 34 0 10412 9 321 Finansieringsandelar för investeringsutgifter
84 0 0 0 0 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
L ing fris tig a  Iän
430 0 0 0 2 547 2 547 Ökning av utläningen
0 0 0 0 3 773 3 773 Minskning av utläningen
192 0 101 0 19 850 19 850 Ökning av längfristiga Iän
98 0 0 0 14195 14 078 Minskning av längfristiga Iän
A ndra uppgifter
Ärsbidrag i procent av avskrivningama
79,8 115,7 77,4 110,6 118,2 119,0 och nedskrivningarna
41,2 120,4 26,0 93,5 54,0 54,6 Kapitalutgiftemas ¡nkomsfinansiering %
43,7 120,4 26,0 93,5 60,4 61,1 Inkomstfinansiering av investeringar %
6,3 10,1 2,1 38,6 3,8 3,8 Länekostnadsbidrag
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Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 2002 kuntayhtymätyypeittäin - Uppgifter av samkommunemas budgeter 2002 efter samkommunstyp
1 000 €  Yhdyskuntapalvelut Liiketoiminta
Samhällstjänster Affärsverksamhet
Muut sivistys­
toimen ky:t
Yhteensä Yhdyskunta­
suunnittelun ky:t
Muut yhdyskunta­
palvelujen ky:t
Yhteensä Vesihuolto
Övriga skn för 
bildningsväsendet
Sammanlagt Skn för samhälls- 
planering
Övriga skn för 
samhällstjänster
Sammanlagt Vatten- ooh 
avloppsverk
Tuloslaskelm a
+ Toimintatulot 
+ Valmistevarastojen muutos
15619 225 711 44080 181 631 28 945 9 753
ja valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0
- Toimintamenot 15 041 220413 43 672 176 741 21 868 4 915
= Toim intakate (+ ta i -) 578 5 298 408 4 890 7  077 4 8 3 8
+ Korkotulot 24 242 187 55 68 29
+ Muut rahoitustulot 0 23 21 2 307 0
- Koikomenot 29 579 17 562 752 522
- Muut rahoitusmenot 2 67 1 66 182 182
= Vuosikate (+ ta i •) 571 4  917 598 4 3 1 9 6 5 1 8 4 1 6 3
- Poistot ja arvonalentumiset 819 8 090 195 7 895 5 390 3 839
+ Satunnaiset tulot 17 0 0 0 0 0
- Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 0
= Tilikauden tu lo s  (+ tai -) -231 -3 1 7 3 403 -3 576 1 1 2 8 324
Investoinnit
Investointimenot yhteensä 3369 14064 117 13947 11 939 6 301
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 091 841 0 841 270 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0 20 0
Pitkäaikaiset lainat
Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 10 091 0 10091 7130 3 630
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Muita tietoja
Vuosikate % poistoista
117 3186 1 722 1464 1 257 1 232
ja arvonaientumisista 69,7 60,8 306,7 54,7 120,9 108,4
Pääomamenojen tulorahoitus % 23,8 30,0 32,5 29,6 50,4 55,3
Investointien tulorahoitus % 25,1 37,2 511,1 33,0 55,9 66,1
Lainanhoitokate 4,1 1,5 0,4 2,4 3,6 2,7
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Energiahuolto Muut liike­
toiminnan ky:t
Energi- Övriga skn för
försörjning affärsverksamhet
Resultaträkning
17782 1410 + Verksamhetsinkomster 
+ Ändring i produktlager
0 0 och tillverkning för eget bruk
15604 1 349 - Verksamhetsutgifter
2 1 7 8 61 = Verksamhetsbidrag (+ eller -)
34 5 -i- Ränteinkomster
307 0 + Övriga finansieringsinkomster
227 3 - Ränteutgifter
0 0 - Övriga finansieringsutgifter
2 292 63 = Àrsbidrag (+ eller -)
1 514 37 - Avskrivningar och nedskrivningar
0 0 + Extraordinära internster
0 0 - Extraordinära utgifter
778 26 = Rikenskapsperiodens résultat (+ eller •)
Investeringar
5 600 38 Investeringsutgifter totalt
270 0 Finansieringsandelar för investeringsutgifter
20 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
Lângfristiga län
0 0 Ökning av utläningen
0 0 Minskning av utläningen
3 500 0 Ökning av lângfristiga lân
0 25 Minskning av lângfristiga lân
Andra uppgifter
Àrsbidrag i procent av avskrivningama
151,4 170,3 och nedskrivningama
43,0 100,0 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
43,0 165,8 Inkomstfinansiering av investeringar %
11,1 2,4 Lânekostnadsbidrag
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